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「言いわけ」にみる配慮の表現
―「断り」談話にみる言いわけ―






























































































































వヘ ෹ੱ หᦼ ᕜੱ ⋡਄䈱ੱ
↪੐ 㪉㪌 㪏 㪉㪇 㪍 㪉㪍
ቇᬺ 㪊 㪇 㪇 㪈 㪇
䊄䊤䊙 㪇 㪈㪊 㪇 㪈㪉 㪇
䉝䊦䊋䉟䊃 㪈 㪈 㪈 㪇 㪇
ᔔ䈚䈇 㪇 㪇 㪈 㪈 㪇
૕⺞ਇ⦟ 㪇 㪇 㪈 㪇 㪇
൘⺃ 㪇 㪇 㪇 㪉 㪇
䈠䈱ઁ 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉
⸒䈇䉒䈔䈭䈚 㪈 㪏 㪎 㪏 㪉














వヘ ෹ੱ หᦼ ᕜੱ ⋡਄䈱ੱ
㊄ᰳ 㪐 㪋 㪍 㪉 㪋
↪੐ 㪉 㪇 㪊 㪉 㪊
᳇ಽ 㪇 㪈㪇 㪉 㪈㪇 㪈
⧰ᚻ 㪍 㪈 㪊 㪉 㪎
ቇᬺ 㪋 㪉 㪊 㪇 㪍
ᤨ㑆 㪊 㪉 㪋 㪇 㪊
ᔔ䈚䈇 㪉 㪈 㪇 㪈 㪈
૕⺞ਇ⦟ 㪊 㪉 㪉 㪈 㪊
ᓟᣣㅪ⛊㩿ਇ᣿㪀 㪇 㪈 㪊 㪇 㪈
ઍ᩺ 㪇 㪋 㪇 㪎 㪇
䈠䈱ઁ 㪈 㪇 㪉 㪇 㪇
⸒䈇䉒䈔䈭䈚 㪇 㪊 㪉 㪌 㪈


















































































వヘ ㊄ᰳ㩿㪐ੱ㪀 ⧰ᚻ㩿㪍ੱ㪀 ቇᬺ㩿㪋ੱ㪀
෹ੱ ᳇ಽ㩿㪈㪇ੱ㪀 ㊄ᰳ䋯ઍ᩺㩿㪋ੱ㪀 ⸒䈇䉒䈔䈭䈚㩿㪊ੱ㪀
หᦼ ㊄ᰳ㩿㪍ੱ㪀 ᤨ㑆㩿㪋ੱ㪀 ↪੐䋯⧰ᚻ䋯ቇᬺ䋯ᓟᣣㅪ⛊㩿㪊ੱ㪀
ᕜੱ ᳇ಽ㩿㪈㪇ੱ㪀 ઍ᩺㩿㪎ੱ㪀 ⸒䈇䉒䈔䈭䈚㩿㪌ੱ㪀




































































































































































































































This thesis focuses on the use of an excuse when someone declines an invitation, and
investigates how consideration is shown to the rejection of the offer. There are many studies on
declining however, there are only a few which put the focus on the excuse . Although some
studies on excuses show that a prior engagement and poor health are frequently used, few bring
attention to whether the excuses chosen change according to the relationship between people.
Therefore, in my thesis, I will examine (1) Are different excuses chosen for different
relationships?, and (2) In situations when a prior engagement and poor health cannot be used as
excuses, what kinds of excuses are chosen?
By providing questionnaires to 30 college girls, (The form of the questionnaire was The
Discourse Completion Test) data was collected and analyzed.
As a result, I drew the conclusion that people tend to speak truthfully to people whom they
are close to, like friends or partners. In addition, the excuse of having a prior engagement can be
used in any type of relationship in other words, it seems to be the standard phrase in declining.
However, using a prior engagement as an excuse after already having admitted to being free for
a date is rarely done. Also, for example, phrases like being broke are used as excuses when
talking to older students whose ages are closer and who are comparatively familiar to the
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speaker. From these results, it can be said that excuses are chosen with thought to the position of
the other, and the one most likely to draw understanding is used. In conclusion, a good
relationship is built and retained by choosing excuses that are considerate of the relationships
and age differences of the people we interact with.
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